





































下河原英道（しもかわら　ひでみち）。1973 年 4 月東京生まれ。学
校卒業後すぐに家業である株式会社京江シャ リーングに入社し製造




































































































































































































































































創業…………1966 年（昭和 41 年 10 月）
事業内容……鉄鋼シャーリング業
（冷延・表面処理鉄鋼の加工及び卸売業）
年商…………38 億円（平成 30 年度）
従業員数……45 名
■インタビュア：大塚愼二…千葉商科大学経済研究所運営委員
■インタビュア及び原稿執筆
：早瀬達…千葉商科大学経済研究所客員研究員
中小企業診断士
出荷待ちの加工済み鋼板
左から早瀬・下河原社長・大塚
